Вивчаймо Українську! Навчальний посібник з української мови (для іноземних студентів підготовчого відділення гуманітарних, інженерно-технічних, інженерно-економічних, охорони здоров'я, біологічних, сільськогосподарських спеціальностей). У трьох частинах. Частина 1. by Вальченко, І. В. et al.
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О. В. Радчук, доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
О. П. Мосьпан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету будівництва та архітектури.






В 16	Вивчаймо українську! : навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого відділення гуманітарних, інженерно-технічних, інженерно-економічних, охорони здоров’я, біологічних, сільськогосподарських спеціальностей: у 3-х ч.                Частина 2. / І. В. Вальченко, Л. В. Кохан, Я. М. Прилуцька ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 128 с.


Друга частина цього посібника розрахована на іноземних студентів підготовчих факультетів гуманітарних, інженерно-технічних, інженерно-економічних, охорони здоров’я, біологічних, сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації                       (I – II семестри навчання) і містить базові відомості з граматики (система відмінків та орфографії) української мови. 
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